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1 Johdanto 
 
Metsistä kerätään metsävaratietoa, joka kuvaa metsikköä. Metsävaratietoa ke-
rätään niin yksityismetsien kuin myös valtakunnallisella tasolla. Suurimmasta 
osasta Suomen metsiä on olemassa tällaista tuoretta tietoa, ja sitä tuotetaan ja 
ylläpidetään koko ajan. Metsävaratiedon pohjalta tuotetaan metsäsuunnitelmia, 
jotka toimivat metsänomistajien työkaluina metsänhoidossa.  
 
Tietotekniikan kehittyessä ja ihmisten internetin käytön lisääntyessä palvelut 
ovat siirtyneet hyvin pitkälti verkkoon ja sähköinen asiointi yleistynyt. Tämä kos-
kee myös metsäalan toimijoita. Metsäsuunnitelmatkin ovat olleet jo vuosia ver-
kossa. Metsäyhtiöiltä on lähivuosina alkanut ilmestyä mobiilisovelluksia, jolloin 
metsäsuunnitelmat on saatu älypuhelimiin ja muihin älylaitteisiin ja sitä kautta 
myös mukaan maastoon. Ensimmäisenä mobiilisovelluksen julkaisi Metsä 
Group joulukuussa 2014, jonka jälkeen niitä on alkanut tulla muiltakin toimijoilta.  
 
Olen työskennellyt Metsä Groupin Kuopion hankintapiirillä harjoittelijana kesät 
2013–2015.  Aiheen opinnäytetyöhön sain alkukesästä 2016, kun mietimme 
Metsä Groupin edustajan kanssa, voisiko mobiilisovelluksessa olla tutkittavaa. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka Metsäverkko-mobiili saataisiin 
laajemmin omistajajäsenten käyttöön ja onko käyttöönotossa ja käytössä on-
gelmia, jotka vaikuttavat asiaan. 
 
 
2 Metsäsuunnittelu 
 
 
Metsäsuunnittelua voidaan tehdä usealla aikajänteellä: pitkän (vähintään 20 v), 
keskipitkän (5–20 v) ja lyhyen (1–5 v) aikajänteen suunnitelmat. Yksityismetsä-
taloudessa yleisin muoto on keskipitkän aikajänteen suunnitelma. Se on yksi-
tyiskohtaisempaa ja taktisempaa, kuin pitkän aikajänteen suunnitelma. Tällai-
sessa suunnitelmassa on tarkoitus selvittää, mitä tehdään ja milloin tehdään. 
(Ärölä 2008 316-317.) Metsäsuunnitelma sisältää metsäkartat, perustiedot kuvi-
oittain, sekä erilaisia yhteenvetotietoja (Metsäverkko 2017).  
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Perinteisin metsäsuunnittelun muoto on tilakohtainen metsäsuunnittelu. Sitä 
käytetään varsinkin yksityismetsätaloudessa. Tilakohtaisessa suunnittelussa 
käytetään kuvioittaista arviointia ja metsänomistajalle annetaan kuvioittain puus-
ton ja kuvion perustiedot ja toimenpide-ehdotukset. Näitä tietoja ovat maaperän, 
puuston, erilaisten maisema- ja kulttuuriarvojen tiedot, sekä luonnonhoitoon 
vaikuttavat tiedot. Suunnitelmaan sisältyy myös tieto metsän tilasta, hakkuu-
mahdollisuuksista ja metsänhoitotöistä. Myös puuston kehitystä, metsään koh-
distuvia menoja ja siitä saatavia tuloja arvioidaan. (Ärölä 2008, 316-317.) Lisäk-
si suunnitelmaan merkitään luonnonsuojelulain mukaiset metsäkohteet, 
metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, sekä muut luontokohteet 
(Metsäverkko 2017). 
 
Yksityismetsätaloudessa metsäsuunnitelmaa tehtäessä otetaan huomioon met-
sänomistajan tavoitteet. Metsäsuunnitelmassa esitetään hakkuu- ja metsänhoi-
totoimenpide-ehdotukset tulo- ja menoarvioineen suunnitelmakaudeksi. Toi-
menpide-ehdotuksissa pyritään ottamaan huomioon metsänomistajan tavoitteet 
ja metsänhoidolliset suositukset ja periaatteet. (Metsäverkko 2017.) 
 
 
2.1 Metsävaratieto 
 
Metsävaratiedolla tarkoitetaan metsiä, niiden käyttöä ja hoitoa kuvaavia tietoja. 
Metsävaratieto on aina sidonnainen paikkaan ja tiettyyn metsikköön. Metsäva-
ratiedoiksi luetaan esim. kuvion puustoa, kasvupaikkaa, pinta-alaa ja maaperää 
käsittelevät tiedot. Alueen käyttöön liittyvät tiedot kuten rajoitukset ja monimuo-
toisuuspiirteet ovat metsävaratietoa. Myös kaikenlaiset ehdotukset ja tehdyt 
toimenpiteet, kuten hakkuut ja metsänhoitotyöt voivat sisältyä metsävaratietoi-
hin. (Huttunen 2015.) 
 
Metsävaratietoa käytetään yksityismetsätalouden puolella apuna puukaupassa 
ja metsäsuunnittelussa (Huttunen 2015). Metsävaratiedon pohjalta voidaan teh-
dä päätökset hoitotöistä, kuten taimikonharvennuksista. Metsävaratieto on siis 
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hyvä apu metsän hoidon kannalta, niin hakkuiden kuin hoitotöiden suunnittelus-
sa. Metsänomistaja saa näin kuvan mitä metsässä on ja mitä siellä tulisi tehdä. 
 
Metsävaratieto olisi hyvä pitää ajan tasalla, että saataisiin helpotettua toimenpi-
teiden suunnittelua ja päätöksen tekoa. Tämä tarkoittaa sitä, että metsänomis-
tajan tulisi päivittää nykyään sähköisenä oleviin suunnitelmiin tehdyt metsänhoi-
totoimenpiteet ja hakkuut. Näin tiedetään minne on tehty mitäkin ja saadaan 
metsävaratiedot oikeiksi ja niiden hyödyntäminen on tehokkaampaa. Näin met-
säalan toimijat osaavat ehdottaa oikeita toimenpiteitä oikeaan paikkaan ja oike-
aan aikaan. Metsävaratieto siis tukee metsänomistajia, että he voisivat toteuttaa 
kestävää, monimuotoista ja hyvää metsätaloutta. Metsän hoito ja käyttö ja nii-
den suunnittelu on helpompaa metsävaratiedon avulla. (Metsäkeskus 2016.) 
 
Kuviotiedot sisältyvät metsävaratietoon ja niitä hyödynnetään mm. metsälain 
valvonnassa, Kemera-tukien myöntämisessä ja muutenkin seurannassa. Met-
säalan toimijat taas hyödyntävät metsävaratietoa tarjoamissaan palveluissa. 
Metsävaratiedosta tuotetaan myös erilaista tietoa kuten yhteenvetoja, joita voi-
daan käyttää esimerkiksi tutkimusaineistona. (Metsäkeskus 2016.)  
 
 
2.2 Metsävaratietostandardi 
 
Metsävaratiedot ovat hyvinkin tarkkaan määriteltyjä. Tiedot on toteutettu kuiten-
kin eri toimijoiden toimesta hyvinkin eri tavoilla tietojärjestelmiinsä. Tämän 
vuoksi tietojen siirtäminen järjestelmien välillä on ollut hyvinkin vaikeaa ja jois-
sain tapauksissa mahdotonta. Sen vuoksi on kehitetty metsävaratietostandardit, 
että eri toimijoiden välinen tiedonsiirto ja aineiston käyttö olisi helpompaa. (Met-
säkeskus 2014b.) 
 
Ensimmäinen metsävaratietojen standardin versio valmistui vuonna 2009. Tar-
koituksena standardilla oli alun perin määrittää kuvioittainen metsävaratieto kiin-
teistöittäin. Standardissa määritelty kuvioittainen tieto sisältää tietoa mm. maa-
perästä, puustosta, suunnitelluista ja toteutetuista toimenpiteistä, 
hakkuukertymistä puutavaralajeittain, sekä käytönrajoituksista. Metsäkeskus yl-
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läpitää Metsään.fi-palvelua, jonka kautta metsänomistajat voivat tarkastella 
standardin mukaisia metsävaratietojaan. Tämän palvelun kautta myös metsä-
alan toimijat saavat tiedot asiakkaan suostumuksella. (Metsäkeskus 2014a.) 
 
Metsäalan organisaatiot hyödyntävät metsävaratietostandardin mukaista tietoa 
omissa tietojärjestelmissään. Metsävaratietoa nämä organisaatiot käyttävät 
hyödykseen liiketoiminnassaan, kuten puukaupassa, metsäpalveluiden myyn-
nissä ja toteutuksessa, sekä metsäsuunnittelussa. Kun tieto on standardin mu-
kaista, voidaan sitä siirtää järjestelmästä toiseen. Riippumatta metsäsuunnitel-
man laatijan ohjelmistosta, metsänomistaja voi hyödyntää standardin ansiosta 
julkisin varoin kerättyä metsävaratietoa pohja-aineistona metsäsuunnitelmal-
leen, kunhan kyseinen tietojärjestelmä noudattaa metsävaratietostandardia. 
(Metsäkeskus 2014a.) 
 
 
3 Sähköinen asiointi 
 
 
Kun asioita hoidetaan tai tuotteita hankitaan tietoverkoissa olevia palveluita 
käyttäen, kyse on sähköisestä asioinnista. Tämän edellytyksenä on sitä tarjoa-
van organisaation puolelta pitää huolta tietoturvallisuudesta, niin asiakkaiden 
kuin organisaationkin puolesta. Sähköisellä asioinnilla voidaan tehdä asioinnista 
sujuvampaa sekä joustavampaa. Tavoitteena on kustannuksissa säästäminen 
ja asiakaspalvelun parantaminen. Tarkoituksena on saada asioiden käsittely-
prosessit yksinkertaisemmiksi.  (Arkistolaitos 2005.) 
 
Sähköistä asiointia hyödynnetään nykyään paljon toimialasta riippumatta. Lähes 
kaikki asiat on nykyään mahdollista hoitaa verkossa ostosten hoitamisesta las-
kujen maksamiseen ja reseptien uusimiseen. Lähes kaikki virastoasiatkin voi-
daan hoitaa verkossa. Tämän ansiosta asiakkaan ei tarvitse mennä paikan 
päälle hoitamaan asioita, vaan hän voi hoitaa asiansa missä ja milloin hänelle 
itselleen sopii parhaiten. 
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3.1 Mobiilisovellukset 
 
Mobiilisovelluksista puhuttaessa tarkoitetaan ohjelmistoja eli ohjelmia, jotka la-
dataan älylaitteelle, kuten älypuhelimeen tai tabletille. Useimmiten lataus tapah-
tuu sovelluskaupasta, kuten Android-käyttöjärjestelmällä varustetuissa laitteissa 
Play-kaupasta. Windows-pohjaisissa laitteissa kauppa on Windows Store ja 
Applen laitteissa App Store. Sovellukset voivat olla maksullisia, mutta suurin 
osa on ilmaisia, mutta toimivat mainosrahoitteisesti. Näin sovelluksen kehittä-
minen ja sisällön tuottaminen tapahtuu rahoilla, jotka tienataan sovelluksessa 
esiintyvillä mainoksilla. (Sanoma Media 2017.) 
 
Sovelluksia voidaan tehdä melkein mitä käyttötarkoitusta varten. Yleensä jokai-
sella sovelluksella on juuri tietty käyttötarkoitus. Esimerkkejä erilaisista mobiili-
sovellustyypeistä on pelit, sääsovellukset ja uutissovellukset. (Sanoma Media 
2017.) On myös monen muun laisia sovelluksia, joiden kautta voi asioida mobii-
listi. Hyvänä esimerkkinä mobiili-asioinnista ovat pankkien sovellukset, joilla voi 
suorittaa maksut sovelluksen kautta.  
 
 
3.2 Sähköinen metsäsuunnitelma 
 
Sähköisessä metsäsuunnitelmassa on käytännössä kaikki samat asiat kuin 
vanhanaikaisessa paperisuunnitelmassakin. Sähköisessä suunnitelmassa kaik-
ki tiedot löytyvät verkosta. Sähköinen metsäsuunnitelma voi olla esimerkiksi 
jonkun yhtiön verkkopalvelussa, johon rekisteröidytään kyseisen organisaation 
asiakkaana. Esimerkkejä sähköisistä metsäsuunnitelmista on Metsäkeskuksen 
Metsään.fi - palvelu, sekä Metsä Groupin Metsäverkossa oleva sähköinen met-
säsuunnitelma. 
 
Sähköisiä metsäsuunnitelmia pystyy yleensä päivittämään itse tai päivityksen 
tekee organisaation edustaja. Tämä mahdollistaa suunnitelman pitämisen ko-
koajan ajan tasalla, vaikka metsäpalstalla tapahtuisi toimenpiteitä ja puustotie-
dot muuttuisivat. Yleensä sähköisessä metsäsuunnitelmassa voi yhdistää ja ja-
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kaa metsikkökuvioita tarpeen mukaan. Näin saadaan pidettynä kuvioiden rajat 
oikeina, vaikka ne muuttuisivat esimerkiksi uudistushakkuun seurauksena. 
 
Metsikkökuvioille voidaan sähköisessä metsäsuunnitelmassa lisätä halutessaan 
muistiinpanoja ja kuvia, merkitä toimenpiteitä suoritetuksi, ja katsella toimenpi-
dehistoriaa. Sähköisen metsäsuunnitelman ansiosta metsänomistajalla on 
mahdollisuus tietää metsikkönsä tila tarkemmin ja ajantasaisemmin kuin aikai-
semmin. Tämä helpottaa metsän hoitoa ja toimenpiteiden ajoitusta. Puustotie-
dot ”kasvavat” automaattisesti sähköisessä suunnitelmassa. Näin ollen vuosit-
tain puustotiedot muuttuvat itsestään laskennallisesti kasvatettuina.  
 
 
3.3 Mobiilisovellukset metsäsuunnitelmasta 
 
Nykyään on olemassa useita mobiilisovelluksia, jotka tuovat metsäsuunnitelman 
älylaitteille. Isoilla metsäyhtiöillä on omansa, mutta myös pienemmillä toimijoilla 
on omia versioitansa. Metsä Groupin sovellus Metsäverkko-mobiili oli ensim-
mäisenä Suomessa julkaistu mobiilisovellus metsäsuunnitelmasta (Metsäalan 
ammattilehti 2014) ja se julkaistiin joulukuussa 2014. Tämän jälkeen on tullut 
monia muitakin sovelluksia, joissa on samoja ominaisuuksia. Tällä hetkellä ole-
massa olevia mobiilisovelluksia metsäsuunnitelmasta on mm:  
 
- Metsä Groupin Metsäverkko-mobiili 
- Stora Enson eMetsä-mobiili (Stora Enso 2017) 
- UPM:n UPM Metsäni (UPM 2017) 
- Metsänhoitoyhdistyksen Metsäselain (Metsänhoitoyhdistys 2017) 
- Bitcompin julkaisema Kantoon.fi (Bitcomp 2015), joka perustuu Metsään.fi-
palveluun 
- MGH Systems Oy:n kehittämät Metsäpaikka (Metsäkeskus 2015) ja Met-
sänomistaja mobile (MGH Systems Oy 2017) 
 
Yhteisiä piirteitä kaikissa sovelluksissa on paljon, mutta lähes jokaisella on omi-
naisuuksia, jotka eroavat jotenkin kilpailijoistaan. Tärkeimpiä ominaisuuksia, jot-
ka löytyvät jokaisesta sovelluksesta, on metsikkökuvioiden rajojen ja niiden ku-
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viotietojen näkeminen. Yleensä sovelluksissa voidaan nähdä myös muut suun-
nitelmaan liittyvät tiedot kuten tiedon tulevista ehdotetuista hakkuista ja met-
sänhoitotoimenpiteistä. Mobiilisovellukset ovat yleensä yksinkertaisempia kuin 
selainversoissa olevat suunnitelmat, ja varsinkin päivitysmahdollisuudet ovat 
yleensä rajallisemmat. Mobiilisovelluksissakin voi yleensä tehdä muistiinpanoja 
eri metsikkökuvioille ja kirjata tehtyjä toimenpiteteitä. Myös karttamerkintöjen ja 
kuvien lisäämien kuvioille on monessa sovelluksessa mahdollista myös maas-
tossa ollessa. 
 
 
4 Metsä Group 
 
 
Metsä Group on suomalainen metsäteollisuuskonserni, joka toimii kansainväli-
sesti. Metsä Groupin emoyhtiö on Metsäliitto osuuskunta. Metsä Groupiin kuu-
luu Metsä Forest (puunhankinta ja metsäpalvelut) ja Metsä Wood (puutuotteet), 
sekä osuuskunnan tytäryhtiöt Metsä Tissue (pehmo- ja ruoanlaittopaperit), Met-
sä Fibre (sellu ja sahateollisuus) ja Metsä Board (kartonki). (Metsä Group, 
2014d.) Tuotantoa yhtiöllä on seitsemässä maassa mutta toimintaa lähes kol-
messakymmenessä. Liiketoiminta perustuu vastuullisesti kasvatettuun, hankit-
tuun ja jalostettuun uusiutuvaan puuraaka-aineeseen. (Metsä Group 2016b.) 
 
Metsä Group työllistää n. 9 600 henkilöä kaikilla toiminta-alueillaan. Metsäliitto 
Osuuskunnalla on 104 000 suomalaista omistajajäsentä. Omistajuusrakenne 
erottaa Metsä Groupin muista metsäyhtiöistä, sen ollessa osuuskunta. Liike-
vaihto yhtiöllä on vuositasolla noin 5 miljardia euroa. (Metsä Group 2014d.) 
 
 
4.1 Metsäverkko 
 
Metsäverkko on Metsä Groupin tarjoama sähköinen asiointipalvelu omistajajä-
senille. Metsäverkossa omistajajäsen voi tehdä tarjouspyyntöjä, päivittää säh-
köistä metsäsuunnitelmaansa, tehdä puukauppaa ja tehdä sähköisiä metsän-
hoitotyötilauksia. Metsäverkossa on myös verotyökalu, jolla voi hoitaa 
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metsäverokirjanpitoa. Metsäverkossa voi myös tehdä osuussijoituksia, seurata 
markkinoita, metsän kasvua ja sen arvon kehitystä. (Metsä Group 2014a.) 
 
Metsäverkko-palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Tämä edellyttää, 
että henkilö- ja jäsentiedot ovat ajan tasalla. Palvelu hyödyttää kaikkia metsän-
omistajia, mutta varsinkin kaupunkilaismetsänomistajia. Palvelun avulla kau-
punkilaismetsänomistaja voi hoitaa metsäasioitaan missä vain, eikä metsäpals-
talla tarvitse itse käydäkään.  
 
Metsäverkossa olevassa metsäsuunnitelmassa on kaikki, mitä normaalissa pa-
perisessakin suunnitelmassa on, mutta sen voi pitää ajantasaisena päivittämällä 
tehdyt toimenpiteet kuvioittain. Tämän jälkeen voi itse syöttää uudet jäävät 
puustotiedot kuviolle tai antaa tietokoneen laskea ne. Metsäverkko päivittää 
vuosittain automaattisesti puustotiedot laskennallisesti kasvattamalla. 
 
Metsäsuunnitelmassa voi selata kuviotietoja, kuviokarttoja (kuva 1), toimenpide-
ehdotuksia, sekä tarkastella erilaisia metsänkasvatusmalleja. Palvelussa on 
mahdollista katsella erilaisia karttoja, kuten teemakarttoja, ilmakuvia ja maasto-
karttoja kaikilla tiloillansa. Teemakarttoja voi muodostaa erilaisten kriteerien, ku-
ten puuston tilavuuden mukaan. (Kuva 2; Metsäverkko 2017.) 
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Kuva 1. Metsäverkon selainversion metsäsuunnitelman karttanäkymä. 
(Metsäverkko 2017) 
 
 
 
Kuva 2. Teemakartta puuston tilavuuden mukaan Metsäverkon selainversiossa 
(Metsäverkko 2017) 
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4.2 Metsäverkko-mobiili 
 
Metsäverkko mobiili on mobiilisovellus, jossa on sama metsäsuunnitelma kuin 
Metsäverkon selainversiossakin. Metsäverkko-mobiililla voi katsella ja päivittää 
kuviotietoja metsäsuunnitelmaansa. Sovelluksessa on kuviokartat (kuva 3), ja 
ilmakuvat. Sovelluksessa on paikannus, joten metsänomistaja voi liikkua sovel-
luksen avulla metsässä ja löytää varmasti oikealle kuviolle. Päivityksiä suunni-
telmaan voi tehdä myös metsässä ollessaan, vaikka internetyhteyttä ei olisi-
kaan. Kun seuraavan kerran laite saa internetyhteyden, päivittyvät tiedot myös 
Metsäverkko internetpalveluun. (Metsä Group 2014c.) 
 
Sovelluksessa on käytössä myös Trestima-palvelu, jolla puustotietoja voidaan 
päivittää valokuvia ottamalla. Kuvia otetaan 5-10 kpl kuviolta, jonka jälkeen ne 
lähtevät automaattisesti Trestima-palveluun, jossa niiden analysointi tapahtuu. 
Tämän jälkeen palvelusta saadaan raportti puustotiedoista, joiden mukaan voi 
päivittää kuvion puustotiedot. (Metsä Group 2014c.) 
 
Metsäverkko-mobiilin voi asentaa vain omistajajäsen, jolla metsävaratiedot löy-
tyvät Metsäverkosta. Asentajan jäsentietojen tulee olla ajan tasalla ja sisältää 
henkilötunnus. Sovellukseen kirjaudutaan pankkitunnuksilla, jolloin saadaan 
tunnistettua henkilöllisyys. (Metsä Group 2016.) 
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Kuva 3. Metsäverkko-mobiilin karttanäkymä (Metsä Group 2014c) 
 
 
4.3 Tutkimus Metsä Groupin sähköisistä asiakaspalveluista 
 
Joni Juntunen on julkaissut opinnäytetyön tammikuussa 2016 aiheesta Metsä-
varatiedon hyödyntäminen Metsä Groupin sähköisissä asiakaspalveluissa. Hän 
selvitti Metsäverkko-internetpalvelun ja –mobiilisovelluksen toimivuutta asiakas-
käytössä. Tutkimuksessa saatiin selville Metsäliitto osuuskunnan omistajajäsen-
ten tyytyväisyyttä ja mielipiteitä Metsä Groupin sähköisistä palveluista ja niiden 
kehittämisestä. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena sähköisellä kyselylo-
makkeella sähköpostin välityksellä ja vastauksia tuli yhteensä 203 metsänomis-
tajalta. (Juntunen 2016.) 
 
Tuloksista selvisi molempien Metsäverkkopalveluiden vastaavan metsänomista-
jien sen aikaisia tarpeita hyvin, mutta joitakin kehityskohteitakin ilmeni. Näitä oli 
metsävaratiedon luotettavuuteen ja sen päivittämisen parantamiseen liittyvät 
asiat. Myös omatoimisen metsäsuunnittelun mahdollisuuden hyödyntämisessä 
oli kehitettävää. (Juntunen 2016.) 
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5 Tutkimuksen tavoitteet 
 
 
Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Metsä Groupille. Työn tarkoituksena oli 
selvittää, miten se saataisiin laajemmin omistajajäsenten käyttöön. Tutkimuk-
sessa haluttiin selvittää, onko Metsäverkko-mobiilisovellus ylipäätään omistaja-
jäsenten tiedossa, onko käyttöönotossa ja käytössä vaikeuksia tai jonkin laisia 
ongelmia. Näiden tietojen avulla voitaisiin tehdä päätelmiä, miten sovellus saa-
taisiin laajemmin käyttöön.  
 
Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena Metsäverkon käyttäjille. Puolella 
haastatelluista oli käytössään mobiilisovellus ja puolella vain Metsäverkon se-
lainversio. Tarkoituksena oli saada tietoa molemmilta ryhmiltä eri näkökannoilla. 
Sovelluksen käyttäjiltä pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää, onko käyttöön-
otossa ja käytössä joitain tiettyjä ongelmakohtia, joita voitaisiin kehittää. Ei-
käyttäjiltä toivottiin tietoa, miksi he eivät käytä sovellusta ja mitä voitaisiin tehdä, 
että heidät saataisiin käyttämään sovellusta. 
 
 
6 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteutus 
 
 
6.1 Laadullinen tutkimusmenetelmä 
 
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen eli kvalitatiivinen tut-
kimus. Tämä tutkimusmenetelmä toimii parhaiten, kun halutaan tarkempaa ja 
yksityiskohtaisempaa tietoa, sekä mielipiteitä. Kyseessä on tarkemmin sanottu-
na teemahaastattelu, jolloin aihepiirit ovat tiedossa.  
 
Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus pyrkii ymmärtämään kohteen laatua, 
merkitystä ja ominaisuuksia kokonaisvaltaisesti. Tätä tutkimusmenetelmää käy-
tetään, kun halutaan tietoa asioista, joita ei tunneta vielä niin hyvin. Laadullises-
sa tutkimuksessa ei ole tiettyjä vastausvaihtoehtoja, joten saadaan monipuoli-
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sempaa tietoa. Kohdejoukko valitaan tarkoituksen mukaisesti, eikä se ole niin 
laaja kuin määrällisessä tutkimuksessa. Kutakin tapausta käsitellään uniikkina 
tapauksena. Haastattelututkimus on yleensä kvalitatiivinen tutkimus, jolloin 
otosjoukko on yleensä kohtuullisen pieni. Aineiston kerääminen haastattelemal-
la on oleellista, kun halutaan saada selville esimerkiksi mielipiteitä, havaintoja, 
käsityksiä ja kokemuksia. (Jyväskylän yliopisto 2015.) 
 
 
6.1.1 Koodaus 
 
Koodeilla tarkoitetaan aineistosta tehtyjä jäsenteleviä merkintöjä ja luokitteluja. 
Koodien tarkoitus on selkeyttää aineiston käsittelyä. Koodien avulla aineistosta 
löydetään helpommin tiettyjä piirteitä ja ominaisuuksia sisältäviä kohtia. Kooda-
uksen voi tehdä esimerkiksi litteroituun aineistoon eri väreillä, alleviivauksilla tai 
erilaisilla kirjain- ja numeroyhdistelmillä, mikä vain kyseisessä tarkoituksessa 
osoittautuu selkeimmäksi tavaksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.) 
 
Koodit voivat kertoa tietyistä sanoista, lauseista, kappaleista tai pidemmistä 
tekstiosioista (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a). Pääasia että jokai-
sella koodilla on tietty asia mitä se edustaa.  Tässä työssä käytin koodeina eri-
laisia kirjainyhdistelmiä. Tämä johtuu siitä, että koodeja oli varsin runsaasti, jo-
ten esimerkiksi eri värejä olisi ollut mahdoton käyttää.  
 
 
6.1.2 Kvantifiointi 
 
Kvantifiointi tarkoittaa laadullisen aineiston määrällisesti tarkastelemista. Laa-
dullista aineistoa voidaan tulkita myös laadullisten analyysien lisäksi esimerkiksi 
laskemalla koodien lukumääriä tai eri teemoihin kuuluvia asioita. Kvantifioinnin 
avulla voidaan tuottaa erilaisia kuvioita ja taulukoita, joiden avulla analysointia 
saadaan helpotettua ja esimerkiksi tiettyjen asioiden toistuvuuksia todistettua. 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b.) 
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Tiettyjä ohjeita, mitä aineistosta lasketaan, ei ole, vaan voidaan laskea vaikka 
koodien tai tiettyjen sanojen lukumäärää tutkimuksesta riippuen (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2006b). Tässä tutkimuksessa laskin eri koodien luku-
määriä ja vertailin niitä myös teemoittain. Näin sain määrällistä tietoa laadulli-
sesta aineistosta ja sain todistettua tiettyjä selkeästi esille nousseita asioita. 
 
6.1.3 Teemoittelu 
 
Aineistoa voidaan teemoitella eli muodostaa keskeisiä aiheita. Tämä tapahtuu 
usein etsimällä aineistosta yhdistäviä tai erottavia asioita. Teemahaastatteluai-
neiston analysoinnissa teemoittelu on hyvinkin yleinen ja luonteva tapa. Kaikki 
teemat löytyvät yleensä jokaisesta haastattelusta ja näin ollen litteroinnin jäl-
keen aineisto on helppo jaotella teemojen perusteella. Haastattelurunko antaa 
usein pohjan teemojen luomiselle. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006c.) 
 
Apuna teemojen luomisessa voidaan käyttää kvantifiointia ja koodausta. Koo-
deista ilmenee jo tiettyjä aihepiirejä ja näitä koodeja voidaan jakaa eri teemojen 
alle. Kvantifiointia voidaan käyttää apuna esimerkiksi kaavioiden ja taulukoiden 
perusteella teemoittelua, jolloin nähdään mitkä ovat merkittäviä asiakokonai-
suuksia, joiden mukaan teemat voidaan jakaa. (Saaranen-Kauppinen & Puus-
niekka 2006c.) Tässä työssä tein teemat koodien perusteella ja jaoin koodit ala-
teemoihin ja pääteemoihin.   
 
6.1.4 Tyypittely 
 
Yksi laadullisen aineiston perusmenetelmistä on tyypittely.  Aineistoa voidaan 
tiivistää havainnollisiin tyyppeihin, eli koota tyypillisiä ja toistuvia asioita. Näitä 
asioita voivat olla ominaisuudet, merkityksiä tai tapahtumakulkuja. Tyypittely ei 
tarkoita, että haastateltavia jaettaisiin tyyppeihin, vaan aineistossa esiintyviä 
vastauksia tyypitellään. Jos aineisto soveltuu tyypittelyyn, voidaan sen pohjalta 
luoda tyyppikuvauksia. Tyyppikuvauksia taas voidaan vertailla ja nähdään, mi-
ten eri tyypit eroavat toisistaan. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006d.) 
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Tyypittelyn avulla voidaan kuvailla aineistoa laajemmassa mittakaavassa esi-
merkiksi teemoitteluun nähden. Tyypit ovat siis koottu laajemmin ja useimmiten 
ne sisältävät teemat. Tyypittelyn avulla aineistoa on siis tiivistetty enemmän, ja 
näin ollen se vaatii enemmän aineiston analysointia työstämistä. Tyyppien 
muodostus voi tapahtua esimerkiksi koodaamisen, kvantifioinnin ja teemoittelun 
avulla. Kvantifioinnista on suuri apu tyypittelyssä. Kuvioiden ja laskelmien avulla 
voidaan luoda tyyppejä ja tarkastella esiintyykö kaikki tyypilliset elementit. (Saa-
ranen-Kauppinen & Puusniekka 2006d.) Tässä tutkimuksessa käytin tyypittelyä 
ja loin kaksi epätodellista esimerkkihenkilöä kuvaamaan aineistoa. 
 
 
6.2 Tutkimuksen toteutus 
 
Tutkimus päätettiin toteuttaa haastattelututkimuksena. Haastatteluun tehtiin 
haastattelupohja (Liite 1.) yhdessä Metsä Groupin edustajan kanssa. Tutkimuk-
sessa haastateltiin 10 henkilöä, jotka käyttävät mobiilisovellusta. Lisäksi haasta-
teltiin sama määrä henkilöitä, jotka eivät käytä sovellusta. Näin saatiin kerättyä 
molemmilta ryhmiltä mielipiteitä ja kokemuksia. Kummallekin ryhmälle esitettiin 
omat kysymyksensä. Perustietoina käyttäjiltä kerättiin ikä, sukupuoli ja asuin-
paikka. Ei-käyttäjiltä kerättiin näiden lisäksi tieto, onko heillä käytettävissään 
minkäänlaista älylaitetta, kuten älypuhelinta tai tablettia. 
 
Tutkimus toteutettiin puhelinhaastattelulla ja puhelut äänitettiin puhelimeen 
asennettavalla Automatic call recorder -sovelluksella. Äänityksen jälkeen äänit-
teet litteroitiin kirjalliseen muotoon, jonka jälkeen tiedot analysoitiin. Litteroidusta 
aineistosta poimittiin pääkohdat, eli varsinaiset vastaukset esitettyihin kysymyk-
siin. Näin aineistosta saatiin karsittua kaikki ylimääräinen pois. Tämän jälkeen 
aineistoa alettiin koodata ja luotiin koodit, jotka vastaavat eri vastauksia ja ana-
lysoinnista saatiin tehtyä helpompaa. Koodien avulla aineistosta saadaan etsit-
tyä kohtia, jotka edustavat samantyyppisiä asioita.  Jokainen haastattelu käytiin 
läpi ja katsottiin mitä koodeja kussakin aineistossa esiintyy. Koodauksen avulla 
saatiin aineisto teemoiteltua pää- ja alateemoihin. Teemat edustavat tiettyjä ai-
hekokonaisuuksia. Esimerkkejä teemoista ei-käyttäjillä on tietämys sovellukses-
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ta, markkinointi ja mainonta, sekä sovelluksen käyttöönotto. Molemmille haas-
tatteluryhmille luotiin omat koodit ja teemat. 
 
Aineistoa myös kvantifioitiin koodejen ja teemojen avulla. Koodeista laadittiin 
erilaisia kaavioita ja koodien lukumäärää vertailtiin aihepiireittäin. Näin nähtiin 
onko havaittavissa tiettyjä vastauksia, jotka nousevat esille toisia useammin, vai 
onko vastaus riippuvainen käyttäjästä. Analysoinnissa käytettiin myös tyypitte-
lyä ja aineiston pohjalta luotiin myös esimerkkihenkilöt molemmista ryhmistä 
helpottamaan tulosten tulkintaa. Nämä esimerkkikäyttäjä ja ei-käyttäjä ovat ku-
vitteelliset henkilöt, jotka edustavat enemmistön vastauksia ja keskiarvoja.  
 
 
7 Tulokset 
 
7.1 Sovelluksen käyttäjät 
 
Haastatelluista käyttäjistä kolme oli naisia ja seitsemän miehiä. Miehistä neljä 
asui haja-asutusalueella ja kolme asui kaupungissa. Naisista kaikki kolme asui-
vat kaupungissa. Haastateltujen käyttäjien keski-ikä oli 52 vuotta, nuorimman 
ollessa 32-vuotias ja vanhimman ollessa 68-vuotias. Miehet ja naiset olivat kes-
kimäärin saman ikäisiä. 
 
Suurin osa käyttäjistä oli löytänyt sovelluksen Metsä Groupin kautta. Puolet 
näistä oli löytänyt sovelluksen jäsenlehti Metsä Groupin Viestistä ja loput henki-
lökunnan, tiedotteiden tai sähköpostin kautta. Sovellus on selvästi ollut esillä ja 
käyttäjien mielestä se on tullut eniten esille Metsä Groupin Viestin kautta. 
 
 Kaikkien sovelluksen käyttäjien mielestä sovellus on ollut helppo asentaa. Suu-
rimmalla osalla ei ollut ongelmia käyttöönotossa. Henkilöillä, joilla oli ongelmia 
käyttöönotossa, ei ollut tiettyä ongelmaa, joka olisi noussut esille. Melkein kaikki 
(8/10) olivat löytäneet ohjeet sovelluksen asennukseen ja käyttöön ja ne olivat 
heidän mielestään selkeät (kuvio 1). Henkilöt jotka eivät löytäneet ohjeita, eivät 
niitä ole tarvinneet eivätkä etsineet. Kaikki tarvinneet (6/10) ovat saaneet opas-
tusta sovelluksessa esiintyneisiin ongelmiin. Apua on saatu enimmäkseen met-
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säasiantuntijalta tai asiakastuesta. Tiettyjä selkeitä ongelmia käytössä ei löyty-
nyt, vaan lähes jokaisella oli eri ongelmat. Ainoa asia, joka esiintyi useammin, 
oli sovelluksen yksinkertaisuus, eli nämä käyttäjät pitivät sovellusta liian yksin-
kertaisena.  
 
 
Kuvio 1. Ohjeiden löytyminen. 
KOhLe = Ohjeita ei löytynyt 
KOhLk = Ohjeet löytyivät 
KOhET = Ohjeita ei tarvittu 
KOhS = Ohjeet olivat selkeät  
KOhSe = Ohjeet eivät olleet selkeät 
 
 Suurin osa (6/10) oli huomannut mainoksia. Eniten mainoksia on huomattu 
lehdissä, joissa käyttäjien mielestä sovellusta tulisikin mainostaa. Muitakin mai-
nostustapoja tuli esille, mutta ne eivät nousseet niin selvästi yli muista vaan ja-
kautuivat tasaisemmin.  
 
Syiksi sovelluksen käyttöön nousi selvästi kaksi teemaa: kiinnostus ja uteliai-
suus sovelluksesta, sekä tilan hoidolliset syyt (kuvio 2). Erään käyttäjän vasta-
uksesta tämä käy ilmi oikein hyvin. Hän vastasi syyksi käyttöönottoon näin: 
”Onks siellä semmosta vaihtoehtoo kun uteliasuus? Tota ihan siis no ehkä se 
on sit se mobiilius ja sitten tämä että on kiinnostusta aiheeseen ja omiin metsä-
asioihin”.  Kaikki haastatellut käyttäjät ovat tyytyväisiä sovellukseen yhtä lukuun 
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ottamatta. Ominaisuuksia, joihin erityisesti oltiin tyytyväisiä, olivat perustiedot, 
kartta ja paikannus. Puolilla haastatelluista ei ole mitään, mihin ei olisi tyytyväi-
nen sovelluksessa. Eniten tyytymättömiä oltiin edistyksellisempien ominaisuuk-
sien puuttumiseen ja sovelluksen yksinkertaisuuteen. Eräs käyttäjä sanoi näin: 
”En oo tyytyväinen siihen että siitä puuttuu näitä edistyksellisempiä ominaisuuk-
sia.” 
 
 
Kuvio 2. Käyttäjien syyt käyttöönottoon. 
TKhyv = Sovellus hyvä 
TKkar = Kartta 
TKraj = Rajat löytyy sovelluksen avulla 
TKtie = Tiedot mukana 
TKmts= Työkalu metsäsuunnitteluun  
TKkiin = Kiinnostus tai uteliaisuus 
TKmai = Mainonta 
TKmob = Mobiilius 
TKhoi= Tilan hoito ja seuranta 
TKma = Metsäasiantuntija 
 
 
7.2 Ei-käyttäjät 
 
Haastatelluista ei-käyttäjistä kolme oli naisia ja seitsemän miehiä. Miehistä viisi 
asui haja-asutusalueella, yksi kaupungissa ja yksi pienemmän kunnan taajama-
alueella. Naisista yksi asui kaupungissa ja kaksi pienemmän kunnan taajama-
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alueella. Haastateltujen käyttäjien keski-ikä oli 58 vuotta, nuorimman ollessa 38-
vuotias ja vanhimman ollessa 75-vuotias. Haastatellut naiset olivat keskimäärin 
vanhempia. 
 
Ei-käyttäjistä kaikki paitsi yksi oli kuullut sovelluksesta. Näistä kuusi oli kuullut 
sovelluksesta Metsä Groupin metsäasiantuntijalta (kuvio 3). Kahdeksan haasta-
telluista ei-käyttäjistä ei kuitenkaan ole yrittänyt ottaa sovellusta käyttöön. Sel-
vää syytä tähän ei ole, vaan tulokset jakautuivat melko tasaisesti. Haastatelluis-
ta ei-käyttäjistä puolet eivät tiedä sovelluksesta mitään, eikä siitä tietävilläkään 
ole tiettyä asiaa, josta he ovat tietoisia. Tietämys sovelluksesta ja sen ominai-
suuksista on vähäistä.  
 
 
Kuvio 3. Ei-käyttäjien sovelluksesta kuuleminen 
TKE = Ei ole kuullut sovelluksesta 
TKK = On kuullut sovelluksesta  
TKKsp = sähköpostin kautta 
TKKma = Mainoksessa 
TKKle = Lehdestä 
TKKmgh = Metsäasiantuntijalta tai muilta Metsä Groupin toimihenkilöiltä 
TKKi = Internetistä  
TKKmv = Metsäverkosta   
TKKkir = jäsenkirjeistä  
 
Suurin osa ei-käyttäjistä ei ole huomannut sovelluksesta mainoksia. Huoma-
tuissa mainoksissa ei ole tiettyä kanavaa, jossa mainosta olisi huomattu eniten 
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(kuvio 4). Lehdet ovat yleisin kanava, jossa sovellusta tulisi ei-käyttäjien mieles-
tä mainostaa. Erään ei-käyttäjän mielipide siihen, missä sovellusta tulisi mai-
nostaa, on seuraavanlainen: ” Metsälehdessähän se olisi hyvä, siinähän se ois. 
Suattas jo vilikastakkin sitä”. 
 
 
Kuvio 4. Ei-käyttäjien huomaamat mainokset 
MHE = EI ole huomannut mainoksia 
MHK = On huomannut mainoksia  
MHKmst = Maaseudun tulevaisuudessa 
MHKmgv = Metsä Groupin viestissä  
MHKjt = Jäsentiedotteessa 
MHKi = Internetissä 
MHKmv = Metsäverkossa 
 
Vain yksi haastateltu ei-käyttäjä käyttää kilpailevaa sovellusta. Selvää asiaa, 
mikä saisi ottamaan sovelluksen käyttöön, ei löytynyt, vaan eri ihmiset vaativat 
eri motiivin sovelluksen käyttöönottamiseen. Jos kuitenkin ei-käyttäjät ottaisivat 
sovelluksen käyttöön, puolet eivät kokisi tarvitsevansa apua käyttöönotossa. 
Toisesta puolesta suurin osa kokisi tarvitsevansa apua lähes kaikessa.  
 
 
7.3 Esimerkkikäyttäjä ja -ei-käyttäjä 
 
Esimerkkikäyttäjä on keskimäärin noin 52 -vuotias mies, joka asuu kaupungis-
sa. Käyttäjä on löytänyt sovelluksen Metsä Groupin kautta ja se on ollut esillä 
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hänen mielestään erityisesti Metsä Groupin viestissä. Sovellus oli helppo asen-
taa, eikä käyttöönotossa ollut ongelmia. Ohjeet sovelluksen asennukseen ja 
käyttöön löytyivät helposti ja olivat selkeät. Mahdollisiin ongelmiin käyttäjä on 
saanut opastusta metsäasiantuntijalta ja asiakastuesta.  Käyttäjä on huomannut 
mainoksia sovelluksesta pääsääntöisesti lehdissä ja niissä hänen mielestään 
sovellusta tulisikin mainostaa.  
 
Käyttäjä otti sovelluksen käyttöön tilan hoidon ja seurannan kannalta ja oli myös 
utelias ja kiinnostunut siitä, mitä sovellus tarjoaa ja minkälainen se on. Käyttäjä 
on tyytyväinen sovellukseen ja erityisesti siinä oleviin perustietoihin, karttaan ja 
paikannukseen. Käyttäjän mielestä sovelluksesta puuttuu kuitenkin joitain omi-
naisuuksia ja se on liian yksinkertainen. 
 
Esimerkki ei-käyttäjästä on noin 58 -vuotias mies, joka asuu haja-
asutusalueella. Ei-käyttäjä on kuullut sovelluksesta Metsä Groupin metsäasian-
tuntijalta. Hän ei ole yrittänytkään ottaa sitä käyttöön, vaikka hänellä on älylaite. 
Ei-käyttäjällä ei vain ole kokenut sovellusta tarpeelliseksi. Ei-käyttäjä ei kuiten-
kaan tiedä sovelluksesta mitään. 
 
Ei-käyttäjä, ei ole huomannut mainoksia ja hänen mielestään sovellusta tulisi 
mainostaa lehdissä. Ei-käyttäjällä ei ole käytössään myöskään kilpailevaa so-
vellusta. Erityistä asiaa, mikä saisi ottamaan sovelluksen käyttöön, ei ei-
käyttäjällä ole. Jos ei-käyttäjä ottaisi sovelluksen käyttöönsä, hän tarvitsisi apua 
oikeastaan kaikessa. 
 
 
8 Pohdinta 
 
Vaikka molemmista haastattelujoukoista tuli vastaus, että sovellusta tulisi mai-
nostaa lehdissä, ei tämä välttämättä ole tehokkain tapa saada sovellusta esille 
sitä käyttämättömille. Ei-käyttäjistä on huomattavissa, että he ovat kuulleet so-
velluksesta mutta eivät tiedä siitä juuri mitään. He ovat kuulleet siitä metsäasi-
antuntijalta, mutta mainoksia he eivät ole huomanneet. Tästä voi tehdä johto-
päätöksen, että metsäasiantuntijoiden tulisi viedä tietoa eteenpäin ja kertoa 
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sovelluksesta jäsenille esimerkiksi puukauppojen ja tilakäyntien yhteydessä. 
Näin tieto menisi perille ja ei-käyttäjät saattaisivat saada tietoa, joka saisi heidät 
ottamaan sovelluksen käyttöön. Kiinnostus sovellukseen saattaisi myös näin 
herätä, ja se oli yksi keskeisiä syitä sovelluksen käyttöönottoon. 
 
Käyttäjien mielestä sovelluksen käyttöönotto on sujunut hyvin, eikä se ole vai-
keaa. Ohjeetkin löytyvät ja ovat selkeät. Näin ollen käyttöönoton sujuvoittami-
seksi ei tarvitse tehdä mitään. Opastusta käyttöönottoon ja käyttöön voitaisiin 
antaa kuitenkin ei-käyttäjille, jotka haluaisivat sen asentaa. Tarvittaessa voitai-
siin olla apuna asennuksessa. Ei-käyttäjät kokevat kuitenkin osittain tarvitse-
vansa paljonkin apua. Metsäasiantuntija voisi neuvoa tilakäynnillään, kuinka so-
vellus asennetaan ja miten sen käytössä pääsee alkuun. Näin ei-käyttäjä saisi 
ensikosketuksen sovellukseen ja pääsisi opettelemaan sen käyttöä.  
 
Ei-käyttäjät eivät koe sovellusta tarpeelliseksi, mutta osa käyttäjistä on ottanut 
sen käyttöön tilanhoidollisista ja seurannallisista syistä. Sovelluksesta voitaisiin 
saada ei-käyttäjille tarpeellinen tai se saataisiin tuntumaan heille hyödylliseltä, 
jos saataisiin kerrottua sovelluksesta heille tarkemmin. Tämä saattaisi houkutel-
la heitä ottamaan sovelluksen käyttöönsä. Jos sovellusta mainostettaisiin esi-
merkiksi lehdissä, mikä oli yleisin vastaus, tulisi mainoksesta ilmetä sovelluksen 
hyödyt ja sen käyttöön liittyvät edut lyhyesti. 
 
Osa käyttäjistä haluaisi sovellukseen enemmän ominaisuuksia ja edistykselli-
sempiä ominaisuuksia. Juntusen työssäkin (Juntunen 2016) on toivottu mahdol-
lisuutta hyödyntää enemmän omatoimista metsäsuunnittelua. Tästä voitaisiin 
päätellä, että lisäämällä edistyksellisempiä ominaisuuksia metsäsuunnittelun 
kannalta, esimerkiksi tarkat kuviotietojen päivitykset, voitaisiin parantaa käyttä-
jäkokemuksia ja saataisiin ammattimaisemmatkin käyttäjät aktivoitua. 
 
Käyttäjät ovat kuitenkin tyytyväisiä sovellukseen, eikä näin ollen suurempia on-
gelmia käytössä ole. Juntusen opinnäytetyössä (Juntunen 2016) oli sama tilan-
ne, ettei sovelluksen käyttäjillä ollut tiettyä asiaa, johon he eivät olisi olleet tyy-
tyväisiä. Pääsääntöisesti siis sovellus on tällä hetkellä hyvä, kunhan vain 
muistaa kehittää sitä jatkuvasti vastaamaan käyttäjien tarpeita ja pitää sovelluk-
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sen ajan tasalla, ettei se jää jälkeen muista kilpailevista sovelluksista. Jos näin 
kävisi, saattaisivat käyttäjät hylätä sovelluksen ja alkaisivat käyttää jotain kilpai-
levaa sovellusta.  
 
Jatkotutkimus voisi liittyä tarkemmin sovelluksen käyttöön ja metsävaratietojen 
päivittämiseen. Tutkimuksessa voitaisiin käsitellä siinä olevaa Trestima-
ominaisuutta, jolla metsänomistaja voi päivittää puustotiedot valokuvia ottamal-
la. Trestiman osalta mielestäni tulisi keskittyä sen käytettävyyteen, luotettavuu-
teen ja asiakastyytyväisyyteen. Voitaisiin myös keskittyä tarkemmin muihin 
suunnitelman päivittämismahdollisuuksiin ja niiden tarpeeseen mobiilisovelluk-
sessa. Tutkimuksessa tulisi verrata onko sovellukseen järkevää ottaa edistyk-
sellisempiä päivitysominaisuuksia käyttöön, vai tulisiko sovelluksesta liian mo-
nimutkainen suurimmalle osalle käyttäjistä.  
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Liite   1 (2) 
Haastattelupohja 
 
Perustiedot kaikilta:  
- Ikä 
- Sukupuoli 
- Asutko : 
o Kaupungissa 
o Pienemmän kunnan taajama-alueella 
o Haja-asutusalueella 
 Omalla metsätilallanne? 
 
Haastattelupohja sovelluksen käyttäjille: 
 
- Mistä sovellus löytyi? 
- Onko sovellus ollut esillä? 
- Missä sovellus on ollut esillä? 
- Oliko sovellus helppo asentaa (käyttöönotto/saatavuus)? 
 - Miten käyttöönotto onnistui? 
- Minkälaisia ongelmia asennuksessa oli? 
- Löytyikö ohjeet ja oliko ne selkeät? 
- Saitteko opastusta mahdollisiin ongelmiin? 
- Mistä ja keneltä saitte opastusta? 
- Oletteko huomanneet mediassa mainoksia ja missä? 
- Missä sovellusta tulisi mainostaa? 
- Miksi? 
- Onko tiedossa mistä metsävaratiedot saa sovellukseen? 
- Onko sovelluksen käytössä ilmennyt ongelmia? 
- Minkälaisia ongelmia on ilmennyt? 
- Mikä sai teidät ottamaan sovelluksen käyttöön? 
- Oletko ollut tyytyväinen sovellukseen? 
- Mihin et ole ollut tyytyväinen? 
Liite   2 (2) 
Haastattelupohja 
 
 
Haastattelupohja metsäverkon käyttäjille, jotka eivät käytä mobiilisovellusta: 
 
- Onko teillä älypuhelinta tai muuta älylaitetta? 
- Miksi ei ole ottanut käyttöön? 
            - Ei ole kuullut sovelluksesta 
 
 - Jos on kuullut sovelluksesta, miksi ei ole ottanut käyttöön tai onko ollut käy-
tössä, mutta poistanut? 
- Mistä olet kuullut sovelluksesta? 
 - Oletteko yrittäneet ottaa sovellusta käyttöön 
  - Jos olette, minkä takia käyttöönotto ei onnistunut? 
- Oletteko huomanneet mediassa mainoksia ja missä? 
- Mitä tiedätte sovelluksesta? 
 - Mitä sovelluksella voi tehdä? 
 
- Missä kanavissa sovellusta tulisi markkinoida ja mainostaa? 
- Onko teillä joku kilpaileva sovellus käytössä? 
- Mikä saisi teidät ottamaan sovelluksen käyttöönne? 
- Mitä apua tarvitsisitte käyttöönotossa? 
 
 
